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w komunikacji naukowej i społecznej
Definicja i historia czasopism elektronicznych
Czasopism o elektroniczne -  zwane „czasopism em  online”, „czasopismem 
internetowym ”, „e-czasopismem”, „elektroniczną publikacją” czy „elektronicz­
nym periodykiem ” -  jest wydawnictwem ciągłym, opublikowanym  w postaci 
elektronicznej i możliwym do odczytu za pom ocą kom putera. Ta „klasyczna” 
definicja czasopism elektronicznych wydaje się niepełna, biorąc pod  uwagę co­
raz nowsze formy ciągle aktualizowanych zasobów internetowych. Stąd też „wy­
dawnictwa ciągłe” proponuje się zastąpić te rm inem  „zasoby ciągłe”1. W  tym 
właśnie kierunku idą prace Narodowego O środka ISSN w Bibliotece N arodo­
wej, który nadaje num ery ISSN także portalom  i stronom  internetowym . A na­
liza istniejących w sieci czasopism elektronicznych pokazuje jednak, że wciąż 
bliżej im do drukow anych odpow iedników  niż do nowych form kom unikacji 
naukowej, takich jak błogi, wortale czy fora internetowe. Niewielka grupa cza­
sopism istniejących tylko w wersji elektronicznej, m im o oderwania od tradycyj­
nej m aterialnej formy, bardzo często zachowuje cechy „zwykłych” periodyków. 
Są to m.in.: podział na zeszyty / tomy, jednolita szata graficzna okładek każde­
go z numerów, niektóre wymogi redakcyjne (np. ograniczenie objętości tekstu), 
wreszcie możliwa do wydrukow ania wersja (przeważnie w formacie PDF), łu ­
dząco podobna do tradycyjnej. Jednocześnie w czasopism ach elektronicznych 
rzadko są stosowane, m im o potencjalnych możliwości wykorzystania, typowe 
narzędzia ułatwiające kom unikację w Internecie, takie jak wprowadzanie sys­
temu odnośników  (hiperłączy) m iędzy artykułam i czy innym i stronam i o p o ­
dobnej tematyce. T rudno też znaleźć dodatkow e inform acje, aktualności czy 
opracowania, które umieszczone są poza tradycyjnie potraktowanym  zeszytem.
1 H. Z a w a d o : Elektroniczne wydawnictwa ciągłe w bibliotekach. „Zagadnienia Informacji Na­
ukowej” 2002, 2, s. 86-93.
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Błogi, wortale czy fora internetow e jako nowe narzędzia kom unikacji w In ­
ternecie nie są „obciążone” tymi cechami, dlatego też charakteryzuje je większa 
sw oboda w publikowaniu kolejnych tekstów, które często już nie są nazywane 
nawet artykułam i, tylko postam i czy wpisami, a umożliwiają „kontakt” z czytel­
nikiem  poprzez system kom entarzy bądź prow adzenie dyskusji na dany temat.
Wydaje się, iż czasopism a elektroniczne będą ewoluowały w kierunku swo­
bodniejszej w ym iany myśli i coraz częściej będą dopuszczały możliwość in ­
terakcji m iędzy au torem  i czyteln ik iem . Jednakże obecnie gran ica m iędzy 
e-czasopism am i a innym i form am i kom unikacji naukowej i społecznej, taki­
mi jak błogi czy fora dyskusyjne, jest dość wyraźna. Na tyle, że nikt nie ma p ro ­
blem u z ich rozróżnieniem .
Czasopisma elektroniczne dostępne są najczęściej w Internecie na serwerach 
WWW, na grupach dyskusyjnych, czasami umieszczone zostają na płytach CD/ 
DVD-ROM  lub rozesłane pocztą elektroniczną. Ze względu na form ę podzie­
lić je m ożna na trzy grupy.
Pierwszą z nich stanowią periodyki będące odpow iednikiem  tytułów wyda­
wanych w formie tradycyjnej. Niekiedy zawierają tylko podstawowe informacje, 
często spisy treści, abstrakty lub pełne teksty opublikowanych artykułów. Wersje 
elektroniczne są prawie identyczne z drukow anym  pierwowzorem . Zawierają 
zdjęcia okładek, a udostępniane artykuły zapisywane są w sposób, który um oż­
liwia idealne odwzorowanie wydrukowanego tekstu. Najczęściej wykorzystywa­
nym w tym cclu form atem  jest PDF, a program  do jego odczytania -  Acrobat 
Reader -  m ożna bezpłatnie pobrać z Internetu. Taki artykuł po w ydrukowaniu 
niczym nie różni się od oryginału. Teksty m ogą być także zapisywane w innych 
form atach (np. .doc, .txt, djvu) lub w językach (np. html).
Grupę drugą stanowią czasopisma istniejące jedynie w postaci elektronicznej. 
Czasem towarzyszą im dodatkow e inform acje lub pliki, np. dźwięki, sekwencje 
wideo. D odatkow o często skorzystać m ożna z wyszukiwarki lub zestawu lin ­
ków -  odsyłaczy do innych ciekawych źródeł. Na takich stronach znaleźć m oż­
na różne, ułatwiające wym ianę myśli kanały kom unikacyjne, m.in.: fora dys­
kusyjne, błogi czy czaty. W  grupie tej znajdują się zarówno te periodyki, które 
z założenia powstały jako czasopism a elektroniczne, jak i te, które po pewnym 
czasie funkcjonow ania na rynku w form ie tradycyjnej wybrały form at elektro­
niczny jako jedyną form ę publikacji.
O statnią grupę -  bardzo nieliczną -  stanow ią czasopism a związane z o d ­
pow iednikiem  drukow anym , ale niestanowiące jego idealnego odwzorowania. 
Często zamieszczają dodatkow e artykuły, m ultim edia albo inne materiały, k tó ­
re nie zostały opublikowane w postaci tradycyjnej.
Czasopism a elektroniczne prezentow ane są na stronach W W W  w najróż­
niejszej formie. Poniżej scharakteryzowane zostaną najbardziej charakterystycz­
ne sposoby um ieszczania wydawnictw w sieci.
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Czasopisma udostępniane przez wydawców na specjalnie zaprojektowanych 
stronach i pod dedykowanym adresem  WWW. Strony -  m im o różnorodno­
ści graficznej -  mają zazwyczaj tę sam ą strukturę umieszczanych inform a­
cji, na którą składają się najczęściej: dane o tytule, skład redakcji, inform a­
cje użyteczne dla potencjalnych autorów, form ularz prenum eraty, zawartość 
bieżącego num eru oraz archiw um  zawierające spisy treści (czasem uzupeł­
nione o abstrakty i pełne teksty) poprzednich num erów 2.
-> Czasopisma umieszczane w bibliotekach cyfrowych. W śród udostępnianych 
w ten sposób czasopism znajdują się takie tytuły, które wydane były co naj­
mniej 70 lat tem u i trafiły do domeny publicznej, jak również nowe publikacje, 
jeżeli została zawarta odpow iednia um owa z właścicielem praw autorskich. 
Pozyskane w ten sposób wydawnictwa (zeskanowane lub przekazane w wer­
sji elektronicznej) trafiają do wspólnej bazy danych biblioteki cyfrowej3.
■> Czasopism a, które trafiły do sieci dzięki swym czytelnikom  entuzjastom , 
udostępniającym  spisy treści4.
-> C zasopism a um ieszczane w sieci przez księgarnie internetow e, które p o ­
przez udostępnienie spisów treści czy abstraktów próbują zachęcić do kup­
na wersji papierowej.
-> Periodyki um ieszczane w kom ercyjnych pełnotekstow ych bazach danych. 
Często nie mają własnej strony, ale świetnie zorganizowany aparat wyszuki­
wawczy umożliwia znalezienie artykułu na żądany tem at5.
-> M odel hybrydowy -  połączenie dwóch lub trzech wymienionych opcji6.
Przyjmuje się, iż pierwszym czasopismem elektronicznym było pismo „M en­
tal W orkload”, które ukazało się w 1980 roku w ram ach program u EIES (Elec­
tronic Inform ation Exchange System)7. Nie odniosło ono większego sukcesu, 
ale już w tym samym roku podjęto w Wielkiej Brytanii eksperym ent polegający 
na wydaniu czasopisma elektronicznego. Jego tem atykę określono jako „elek­
troniczna maszyna cyfrowa a czynnik ludzki”. Twórcy założyli, iż czasopismo
2 Przykładem takiego modelu publikowania są w Polsce Wydawnictwo Medyczne Via Medica 
oraz Wydawnictwo Termedia, klóre udostępniają w sieci po kilkadziesiąt tytułów.
3 Dzięki lym inicjatywom do sieci trafiło kilkanaście tytułów czasopism matematycznych udo­
stępnionych w Kolekcji Matematycznej W irtualnej Biblioteki Nauki czy też wiele wydawnictw 
uczelnianych, klóre znaleźć m ożna m.in. w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, Śląskiej 
Bibliotece Cyfrowej, Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej i innych.
4 Godny uwagi jest tu projekt Pomoerium, w którego ramach publikowane są spisy treści kil­
kudziesięciu tytułów.
5 W śród wielu baz pełnotekstowych warto wymienić bazę CEEOL -  Central and Eastern Eu­
ropean Online Library, która udostępnia kilkasel tytułów z zakresu nauk humanistycznych i spo­
łecznych, wydawanych w krajach europejskich.
6 Przykładowo, czasopismo „Język Polski” najnowsze spisy Ireści udostępnia na stronach WWW, 
natomiast jego starsze roczniki zostały zeskanowane i umieszczone w Małopolskiej Bibliotece Cy­
frowej, a najnowsze -  w bazie CEEOL.
7 M. N a h o t k o : Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa 2007, s. 28.
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m a spełniać funkcję telekonferencji. O prócz recenzowanych artykułów posta­
nowiono wprowadzić inne formy wypowiedzi, takie jak kom entarze i dysku­
sje do opublikowanych artykułów, przygotowywanie bibliografii adnotowanej, 
odpowiedzi na pytania.
Na początku lat 80. XX wieku zalety elektronicznego publikowania p róbo­
wały wykorzystać wydawnictwa naukowe. Pierwsze próby podjęły dwie firmy 
wydawnicze: Elsevier oraz American Chemical Society, które w 1983 roku opu­
blikowały w sieci kilkadziesiąt tytułów 8. Jednakże te pionierskie przedsięwzię­
cia nie spotkały się z entuzjastycznym  przyjęciem. Słaba przepustowość łączy, 
nieprzyjazne systemy kom puterowe, możliwość wyświetlenia na ekranie tylko 
tekstu bez elem entów  graficznych -  to najważniejsze przyczyny niewielkiego 
wówczas zainteresowania tą form ą kom unikacji w śród badaczy.
W  połowie lat 80. pojawiło się kilka projektów wydawania e-czasopism na 
płytach CD -  nośniku, który w tym czasie szybko zdobywał popularność. W  1984 
roku wydawnictwa Springer i Blackwell -  po dołączeniu do projektu ADONIS
-  rozpoczęły proces digitalizacji czasopism, które następnie archiwizowane były 
na CD-ROM -ach i cotygodniowo przesyłane do odbiorców. Na początku lat 90. 
z ciekawą inicjatywą wystąpiła am erykańska firm a United M icrofilms In terna­
tional (UM I). Oferowała ona dostęp do pełnych tekstów lub abstraktów  czaso­
pism  indeksowanych w przygotowywanych przez siebie bazach danych9.
Prawdziwy rozwój czasopism elektronicznych nastąpił wraz z upowszechnie­
niem  Internetu i wszelkich program ów ułatwiających prezentację treści przeka­
zywanych przez nadawców na całym świecie. Mowa tu przede wszystkim o prze­
glądarkach internetow ych oraz wszelkich aplikacji z nim i związanych. Warto 
także w spom nieć o oprogram ow aniu Listserv, dzięki którem u powstawały listy 
dyskusyjne, umożliwiające bardzo spraw ną kom unikację m iędzy subskryben­
tam i takiej listy. Służyły one także do przesyłania spisów treści i abstraktów ar­
tykułów z czasopism 10.
Pierwszym polskim  czasopism em  elektronicznym  były „D onosy” (rys. 1.)
-  pism o stw orzone w 1989 roku przez fizyków związanych z Uniwersytetem 
W arszawskim 11.
W  latach 90. ubiegłego wieku powstawały nowe projekty mające na celu d i­
gitalizację czasopism  i udostępnienie ich w sieci. K oordynatorem  tych inicja­
tyw były uczelnie wyższe i firmy wydawnicze. Do najważniejszych projektów -  
ze względu na bogatą ofertę czasopiśm ienniczą i wielu użytkowników -  nale­
żał TULIP. Jego następca -  system EES (Elsevier Electronic Subscription) -  zo-
8 Ibidem, s. 30.
9 Ibidem, s. 32.
10 Ibidem, s. 34.
11 T. G ó r n i a k , U. K o w a l e w s k a : Czasopisma elektroniczne w bibliotekach polskich wyższych 
uczelni. „Bibliotekarz” 2003, 7-8 , s. 21-25.
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stal stworzony w 1995 roku i m ógł zaoferować swym prenum eratorom  pełny 
dostęp do wszystkich (1100) periodyków  publikowanych przez wydawnictwo 
Elsevier12. O becnie kontynuatorem  tego przedsięwzięcia jest serwis ScienceDi- 
rect. W śród jego odbiorców znalazło się m .in. kilkadziesiąt polskich bibliotek.
Rysunek 1. Strona W W W  czasopisma „Donosy"
Donosy
Donosy - kolejny numer
t t ł i t i t  ***** ** ** ***** ***** ** **
** ** ** ** *** ** ** ** *** *** ** **
** ** ** ** **** ** * * ** *** ** **
* * ** ** ** ** * ** ** ** ***** ** **
** ** ** ** ** **** ** ** *** ****
** ** ** ** ** *** ** ** *** *** **
******* ***** ** ** ***** ***** **
DZIENNIK LIBERALNY nr 10 14 sierpnia 1989
Adres redakcji: pok. 11/pauilon, Hoża 69, Uarsau, POLAND - nail I 
Donosy - BitNet I
VXCERN::WarZEUS "Donosy" - DECNet I
Redaktor naczelny: Ksauery Stojda I
Uarunki prenumeraty: na zamówienie (dystrybucja BitNet/DECNet) I
Cena: piwo (dobre) dla Naczelnego I
Ź R Ó D ł.o : h l t p : / / o l d w w w .f u w .e d u .p l / d o n o s y / .
Ciekawą inicjatywą tego okresu było stworzenie czasopism a „Online Jour­
nal of Current Clinical Trials”, które wykorzystywało specjalny system (Electro­
nic Journals Online) oraz oprogram ow anie (G uidon). Wydawcy założyli wyso­
ką jakość tej publikacji, zarówno m erytoryczną (teksty były recenzowane), jak 
i techniczną (dobra grafika, wprowadzenie wzorów, tabel i ilustracji)13.
W  połowie lat 90. pojawiły się projekty służące stworzeniu cyfrowych ar­
chiwów wielu czasopism , które następnie miały być udostępniane w bazach 
danych. Twórców takich baz nazwano agregatoram i. W ten sposób powstały 
HighWire Press -  największe archiwum  nauk medycznych, MUSE  -  baza cza­
12 M. N a h o t k o : Naukowe czasopisma..., s. 37.
13 Ibidem, s. 39.
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sopism  z nauk społecznych i hum anistycznych, JSTOR -  pełnolekstowa baza 
w spółtw orzona przez 3 tys. instytucji14.
Na przełom ie wieków nastąpił prawdziwy boom  w rozwoju elektroniczne­
go czasopiśm iennictwa. Obecnie (dane z roku 2009) baza danych Ulrich’s Inter­
national Periodical Directory w śród ponad  300 tys. zarejestrowanych wydaw­
nictw ciągłych odnotow uje ponad 70 tys. czasopism online (w 2006 roku było 
ich trzy razy mniej).
Rozwój czasopism elektronicznych w drugiej połowie lat 90. nastąpił także 
w Polsce. O pracow ana przez W iktora Gawareckiego „Lista polskich czasopism 
elektronicznych oraz elektronicznych odpow iedników  periodyków  drukow a­
nych” w 1995 roku liczyła 137 tytułów, a już na przełom ie 1998/1999 roku au­
tor odnotow ał 1000 tytułów czasopism związanych z Polską15.
Zalety i wady czasopism elektronicznych
Z punktu  widzenia użytkowników -  zarówno czytelników, jak i autorów -  
do niewątpliwych i największych zalet czasopism elektronicznych należy przede 
wszystkim szybkość publikacji i aktualizacji danych. Ma ona szczególne znacze­
nie w przypadku nauk ścisłych, w których tak ważną rolę odgrywają najnow ­
sze inform acje i wyniki badań. Czasopism a elektroniczne ukazują się szybciej 
niż drukow ane -  często zamieszczane są w nich teksty artykułów przyjętych do 
druku, zanim kolejny num er czasopisma zostanie wydany w formie tradycyjnej.
Czytelnicy mają wygodny dostęp do informacji bez względu na miejsce, czas 
i odległość (nieważna staje się lokalizacja biblioteki i godziny jej otwarcia). Z tego 
samego dokum entu  może korzystać w tym  samym czasie wielu użytkowników.
W ykorzystanie nowoczesnej techniki umożliwia ponadto szybkie i wygodne 
przejrzenie archiwum czy też materiałów źródłowych, dołączanie multimediów: 
grafiki, dźwięku, filmów, wykresów, prezentacji, obiektów trójw ym iarow ych16.
Czasopisma elektroniczne, często zorganizowane w duże serwisy, przekształ­
cają się w bazę danych (zwykle pełnotekstow ą), która oferuje możliwość wielo­
aspektowych przeszukiwań, a także pozwala modyfikować serwis oraz dostoso­
wywać go do własnych potrzeb i zainteresowań. Czytelnik zapisuje w stworzonym 
przez siebie profilu, ulubione tytuły, strategie wyszukiwawcze czy wybrane ar­
tykuły do przeczytania „na później”. Dzięki zastosowaniu czytników RSS jest na 
bieżąco pow iadam iany o nowościach.
14 Ibidem, s. 39-41.
15 W. G a w a r f x k i : Jak to z  „l.istą..." było, czyli dzieje jednego serwisu.... ,,11 BI B. Klektronicz- 
ny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” [online] 2000, 7(15). [Dostęp: 1 marca 2009], Dostępny 
w World W ide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e015-06.html.
16 M. N a h o t k o : Naukowe czasopisma..., s. 19.
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O dnośn ik i od  konkretnych  pozycji w bibliografii załącznikowej czy też 
umieszczone bezpośrednio w tekście (hiperłącza) przenoszą czytelnika do o d ­
powiednich dokum entów  w ram ach serwisu czy do innych dokum entów  ist­
niejących w sieci.
W  przypadku czasopism elektronicznych łatwe jest drukowanie, zapisywa­
nie na odpow iedni nośnik lub przesyłanie pocztą elektroniczną. Niektóre ser­
wisy oferują także możliwość zapisania inform acji o artykule w odpow iednim  
formacie -  w ten sposób użytkow nik otrzym uje opis gotowy do wykorzystania 
w bibliografii załącznikowej. Coraz więcej czasopism elektronicznych dostęp­
nych jest w sieci bezpłatnie, dzięki czemu osoby zainteresowane w łatwy i p ro ­
sty sposób otrzym ują rzetelną informację.
Dla bibliotek niebagatelne znaczenie m a oszczędność miejsca na półkach. 
W ykupienie dostępu do serwisu czasopism daje dostęp do wielu tytułów, zwy­
kle o wiele większej liczby niż w przypadku prenum eraty tradycyjnej. D odat­
kowo nie trzeba kupować kilku egzemplarzy tego samego czasopisma. Istotna 
jest także możliwość uzyskania statystyki wykorzystania czasopism, co pozw a­
la bibliotekarzom ocenić przydatność udostępnionych tytułów.
W  przypadku e-czasopism  ułatw iony jest kontakt autora z czytelnikiem , 
a dzięki możliwości kom entowania zamieszczonych tekstów twórca na bieżąco 
może śledzić recepcję swych treści w środowisku. Autor nie musi ograniczać 
się do objętości przygotowywanego tekstu czy też dołączonych do niego m ate­
riałów ilustracyjnych.
Wadą czasopism elektronicznych jest konieczność dostępu do Internetu o od­
powiedniej przepustowości oraz wyposażenia biblioteki w odpow iednią liczbę 
kom puterów i oprogram owanie, które musi być stale aktualizowane. O d czy­
telników zaś wymaga się posiadania przynajm niej podstawowych um iejętno­
ści pracy z kom puterem 17.
Biblioteki nie otrzym ują zwykle czasopism na własność, jak odbywa się to 
w przypadku prenum eraty tradycyjnej, lecz podpisują stosowną um owę licen­
cyjną, określającą w arunki korzystania. U trudnieniem  mogą być ograniczenia 
w umowach, które nakładają na biblioteki pew ne wymogi, np. często m ateria­
łów nie m ożna wykorzystywać w wypożyczaniu międzybibliotecznym. Z czaso­
pism elektronicznych korzystać m ożna zazwyczaj tylko w sieci uczelnianej lub 
bibliotecznej, niekiedy dodatkow o wymaga się jeszcze podania identyfikatora 
i hasła. Po wygaśnięciu umowy licencyjnej często biblioteka nie m a prawa ko­
rzystać z roczników archiwalnych.
Istotną wadę stanowi brak możliwości zrezygnowania z prenum eraty trady­
cyjnej w przypadku zakupu wersji elektronicznej, ponieważ często posiadanie 
takiej prenum eraty jest w arunkiem  koniecznym do uzyskania dostępu online.
17 Ibidem.
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Umożliwienie korzystania z czasopism elektronicznych nakłada na biblioteka­
rzy konieczność uczenia się wykorzystywania nowego źródła, a także przeszko­
lenia użytkowników w tym zakresie. Sporą barierą jest wysoki koszt za dostęp 
do dokum entów  elektronicznych w serwisach komercyjnych.
Najmniej problem ów dotyczy czasopism renom owanych wydawców, którzy 
gwarantują wysoką jakość m ateriałów umieszczonych w tych periodykach. Nie­
co inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku nowych czasopism, wydawanych 
tylko w postaci elektronicznej -  użytkownik często sam musi weryfikować wia­
rygodność takich wydawnictw. Inny problem w korzystaniu z czasopism elektro­
nicznych może wynikać ze zmiany adresu (strony W W W ) czasopisma, zwłasz­
cza w sytuacji um ieszczenia publikacji na bezpłatnym  serwerze.
W ym ienione u trudn ien ia  nie są zbyt dokuczliwe, biorąc pod uwagę stały 
wzrost liczby czasopism elektronicznych na świecie i ich coraz pow szechniej­
sze wykorzystanie.
Polskie i zagraniczne serwisy e-czasopism
Dostęp do większości czasopism elektronicznych w Polsce zdominowały kon­
sorcja. To dzięki nim  czytelnicy w Polsce mogą korzystać z kilkudziesięciu tysię­
cy tytułów czasopism. Biorąc pod uwagę problem y związane z grom adzeniem  
oraz finansow aniem  czasopism, w spółpraca pom iędzy bibliotekam i w zakresie 
dostępu do e-czasopism wydaje się stanowić najlepsze rozwiązanie. W spółpra­
ca taka, która czasem przybiera form ę konsorcjum , przynosi wiele korzyści b i­
bliotekom, użytkownikom , a także dostawcom  czasopism.
Bibliotekom zrzeszonym łatwiej jest negocjować ceny oraz w arunki dostępu 
do czasopism. K onsorcjum  może wystąpić o w spółfinansow anie przedsięwzię­
cia czy też szukać sponsora, który w spom oże taką inicjatywę. Biblioteka o trzy­
m uje wówczas dostęp do większej liczby tytułów, niż obejm owała tradycyjna 
prenum erata, a często także do roczników archiwalnych. Czasopism a dostęp­
ne są zazwyczaj w sieci uczelnianej dla nieograniczonej liczby czytelników, co 
ułatwia i przyspiesza uzyskanie konkretnej inform acji. Użytkownicy otrzym u­
ją często do dyspozycji dodatkowe możliwości wykorzystania tego źródła infor­
macji. Przede wszystkim korzystają z wyszukiwarek, które stały się już standar­
dem  w tego typu serwisach, ale zyskują także możliwość personalizacji profilu, 
zapewniającą szybszy dostęp do konkretnych tytułów czasopism czy artykułów, 
serwisy alertowe, systemy SDI lub połączenia bezpośrednio z katalogu elektro­
nicznego. W ażna jest również wzajem na wym iana doświadczeń oraz integra­
cja środowiska bibliotekarskiego18.
18 Ł. M a c ik j h w s k a , H. S z a r s k i , B. U r b a ń c z y k : Dostęp do czasopism elektronicznych w kra­
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Konsorcja organizowane są przez wydawców, organizacje bibliotekarskie lub 
pośredników -  dostawców czasopism zagranicznych. Pośrednikam i są zwykle 
wyspecjalizowane firmy, które tworzą serwisy i zajmują się ich rozprow adza­
niem . W spółpracujące biblioteki wybierają koordynatora, do którego zadań 
należą wszelkie procedury, takie jak zawieranie umów, reklamacje czy kontak­
ty z wydawcami.
W  1999 roku powstało w Polsce pierwsze konsorcjum  udostępniające czaso­
pisma elektroniczne. Jego organizatoram i były: Biblioteka Główna Politechni­
ki Warszawskiej, firm a Swets oraz W ydawnictwo Springer Verlag. Konsorcjum 
LINK, bo tak zostało nazwane, dawało możliwość dostępu do prawie 400 cza­
sopism pełnotekstowych jednego wydawcy19.
O becnie wiele bibliotek współpracuje w ram ach jednego lub kilku konsor­
cjów, co daje dostęp czasem nawet do kilkunastu tysięcy czasopism. Czasopi­
sma elektroniczne stały się podstawowym źródłem  informacji. Są częściej i chęt­
niej wykorzystywane przez użytkowników niż bazy bibliograficzne. Biblioteki 
starają się zatem prom ować to ważne źródło wśród swoich użytkowników. Ele­
m entam i takiej prom ocji są zwykle:
— umieszczenie specjalnej pozycji w m enu na bibliotecznej stronie WWW,
— utworzenie listy obejmującej dostęp do wszystkich tytułów (lub korzystanie 
z listy przygotowanej przez wyspecjalizowane firmy),
— skatalogowanie czasopism elektronicznych w OPAC-u biblioteki,
— rozesłanie inform acji do użytkowników biblioteki,
— przygotowanie i rozpow szechnienie ulotek i instrukcji obsługi,
— organizacja szkolenia z zakresu korzystania z nowych źródeł informacji. 
Obecnie w Polsce biblioteki w spółpracują w ram ach następujących k o n ­
sorcjów:
-> Am erican Chemical Society -  kolekcja zawiera pełne teksty artykułów z 34 
tytułów czasopism  publikowanych przez tego wydawcę. D ostępne są tak ­
że roczniki archiwalne od 1996 roku (lub starsze, w zależności od tytułu). 
Udział w konsorcjum  daje możliwość dostępu do roczników archiwalnych 
z czasu trw ania licencji20.
jach Unii Europejskiej. W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskie), Łódź, 23-25 czerwca 
2004 r. Konferencja naukowa [online]. Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004. [Do­
stęp: 1 marca 2009). Dostępny w World Wide Web: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_ 
teksty/maciejewska.pdf.
19 J. St ę p n i a k : Konsorcjum Elsevier -  sposób na dostęp do czasopism elektronicznych. „EBIB. 
Łleklroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” [online] 2002, 5(34). [Dostęp: 1 marca 2009], 
Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/stepniak.php.
20 Informator: licencyjne zasoby Biblioteki Wirtualnej i zasady ich udostępniania w roku 2009 
[online]. [Dostęp: 1 marca 2009]. ACS. Dostępny w World Wide Web: http://vls.icm.edu.pl/zasa- 
dy/index.html#acs.
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Am erican Institute o f Physics i Am erican Physical Society -  w ram ach tego 
konsorcjum  biblioteki mają dostęp do czasopism  publikowanych przez te 
wydawnictwa (w sum ie 16 tytułów )21.
■> Bazy ekonom iczne -  uczestnicy konsorcjum  m ają dostęp do baz A B I/ln- 
fo rm  Complete (AB1), ISI Emerging M arkets (ISI), SourceOECD  (OECD) 
oraz Global Marketing Information Database (GM /D ) i w ram ach tych baz 
do kilku tysięcy czasopism pełnotekstowych i innych dokum entów  elektro­
nicznych22.
-> EBSCOhost -  konsorcjum  to umożliwia korzystanie z ponad 6 tys. elektro­
nicznych czasopism pełnotekstowych indeksowanych w kilkunastu bazach 
danych. Są to m.in.: Academic Search Complete, Agricola, Business Source 
Premier, ERIC, GeoRef, Library, Information Science & Technology Abstracts, 
MasterFILE Premier, Medline, M LA International Bibliography, Newspaper 
Source, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source -  Consu­
mer Edition.
■> EMERALD -  wydawnictwo Emerald oferuje dostęp do kolekcji Emerald M a­
nagement Extra  oraz Emerald Engineering zawierającej elektroniczne wersje 
około 150 czasopism. Są to czasopism a z zakresu zarządzania, m arketingu 
oraz bibliotekoznawstwa i inform acji naukowej.
-> IEEE -  w ram ach tego konsorcjum  uczestnicy mogą korzystać ze 120 ty tu ­
łów wydawanych aktualnie przez IEEE (Institute o f Electrical and Electro­
nics Engineers) wraz z archiw am i sięgającymi lat 50. XX wieku (archiwa 
około 80 tytułów niepublikowanych) oraz około 30 tytułów publikowanych 
przez IET (The Institution o f Engineering and Technology (archiwa od lat 
80. XX wieku)23.
LWW -  kolekcja Lippincott W illiams and W ilkins (LWW) zawiera czasopi­
sm a z zakresu medycyny. Każdy uczestnik konsorcjum  m a dostęp elektro­
niczny do 55 czasopism z archiwami, w tym 39 tytułów ze wspólnej listy naj­
bardziej poczytnych czasopism oraz 16 tytułów wybieranych przez uczest­
nika z pełnej listy czasopism LWW24.
21 Informator: licencyjne zasoby Biblioteki Wirtualnej i zasady ich udostępniania w roku 2009 
[online]. [Dostęp: 1 marca 2009], AIP/APS. Dostępny w World Wide Web: http://vls.icm.edu.pl/ 
zasady/index.html#aip.
22 Informator: licencyjne zasoby Biblioteki Wirtualnej i zasady ich udostępniania w roku 2009 [on­
line). [Dostęp: 1 marca 2009]. Bazy ekonomiczne. Dostępny w World Wide Web: http://vls.icm. 
edu.pl/zasady/index.hlml#eko.
23 Informator: licencyjne zasoby Biblioteki Wirtualnej i zasady ich udostępniania w roku 2009 
[online]. [Dostęp: 1 marca 2009]. IEEE. Dostępny w World Wide Web: http://vls.icm.edu.pl/zasa- 
dy/index.html#ieee.
24 Informator: licencyjne zasoby Biblioteki Wirtualnej i zasady ich udostępniania w roku 2009 
[online]. [Dostęp: 1 marca 2009]. LWW. Dostępny w World Wide Web: http://vls.icm.edu.pl/za- 
sady/index.html#lww.
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-> „Naturę” i „Science” -  czasopism a dostępne są wraz z rocznikam i archiwal­
nymi od  1997 roku25.
-> ProQuest -  bazy zawierają łącznie ponad 4200 tytułów czasopism, większość 
dostępna w wersji pełnotekstowej. W szystkie tytuły zostały podzielone na 
10 tematycznych baz. Każdy tytuł może należeć do więcej niż jednej bazy.
-> Royal Society of Chem istry -  umożliwia dostęp do pełnego archiw um  (od 
1841 roku) 24 tytułów czasopism publikowanych przez to wydawnictwo.
-> ScienceDirect -  serwis ten umożliwia wyszukiwanie artykułów w bazie za­
wierającej czasopism a wydawnictwa Elsevier. Każdy uczestnik konsorcjum  
ma obowiązek utrzym ania drukowanej prenum eraty czasopism tego wydaw­
nictwa na czas trw ania um owy licencyjnej. Lista subskrybowanych tytułów 
może być zm ieniana przez uczestników w kolejnych latach umowy, ale pod 
w arunkiem  zachowania jej łącznej wartości katalogowej. Każda instytucja 
uczestnicząca w konsorcjum  zachowuje dostęp do archiwalnych roczników 
czasopism za czas trw ania licencji od 2002 roku włącznie. W  czasie trw ania 
umowy licencyjnej ma dostęp do swojej prenum eraty elektronicznej oraz do 
czasopism zawartych we wspólnym zbiorze tzw. Freedom  Collection (jest to 
kolekcja obejm ująca większość czasopism Elsevier, w tym  ponad 1650 ty tu ­
łów bieżących z rocznikam i archiwalnymi od 2002 roku, oraz archiwa p o ­
nad 370 tytułów niekontynuow anych)26.
-> SpringerLink -  serwis obejm uje zbiór blisko 1300 tytułów czasopism wy­
dawnictwa Springer oraz Kluwer Academic Publishers. Archiwum  zawiera 
periodyki od 1997 roku27.
-> SwetsWise -  SwetsNet jest usługą oferującą dostęp do spisów treści blisko 
19 tys. czasopism naukowych świata.
-> Wiley i Blackwell -  platform a Wiley InterScience wydawnictwa Wiley-Blac- 
kwell umożliwia użytkownikom korzystanie z artykułów pochodzących z p o ­
nad 170 bieżących i około 30 archiwalnych czasopism dawnego w ydawnic­
twa Wiley oraz z ponad 400 czasopism dawnego Blackwell Publishing, m.in. 
z zakresu chemii, fizyki, m atem atyki, inform atyki, elektroniki, biotechnolo­
gii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej.
25 Informator: licencyjne zasoby Biblioteki Wirtualnej i zasady ich udostępniania w roku 2009 
[online]. [Dostęp: 1 marca 2009J. Nature i Science. Dostępny w World Wide Web: http://vls.icm . 
edu.pl/zasady/index. html#nalure.
26 Informator: licencyjne zasoby Biblioteki Wirtualnej i zasady ich udostępniania w roku 2009 [on­
line]. [Dostęp: 1 marca 2009]. Elsevier. Dostępny w World Wide Web: http://vls.icm.edu.pl/zasa- 
dy/index.html#elsevier.
27 Informator: licencyjne zasoby Biblioteki Wirtualnej i zasady ich udostępniania w roku 2009 
[online]. [Dostęp: 1 marca 2009]. Springer. Dostępny w World Wide Web: http://vls.icm.edu.pl/ 
zasady/index.html#springer.
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O d roku 2010 wybrane bazy pełnotekstow e (ScienceDirect, SpringerLink 
i EBSCO) są dostępne dla wszystkich instytucji akadem ickich w kraju na p o d ­
stawie ogólnokrajowych licencji akadem ickich finansowanych w całości przez 
M inisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Choć konsorcja są nową formą współpracy między bibliotekami oraz wy­
dawcami i dostawcam i czasopism, już dziś widać korzyści, jakie ta współpraca 
przynosi. Niewystarczające środki finansowe bardzo ograniczają zakup świato­
wej literatury naukowej. Biblioteki nie są zatem w stanie zaspokoić wszystkich 
potrzeb środowiska akademickiego. Udział w konsorcjach znacznie zwiększa te 
możliwości, wzbogaca ofertę edukacyjną bibliotek i ułatwia dostęp do najnow ­
szych wyników badań28.
Czasopism a elektroniczne stały się bardzo szybko ważnym źródłem  infor­
macji nie tylko dla naukowców i studentów, ale praktycznie dla każdego. C o­
raz więcej tytułów dostępnych jest w Internecie bezpłatnie. Gazety codzienne, 
czasopisma naukowe, gazetki szkolne -  wszystkie rodzaje wydawnictw ciągłych 
znaleźć m ożna w formie elektronicznej. Tytułów jest tak dużo, że powstają spe­
cjalne serwisy czy bazy danych, które grom adzą informacje na tem at takich cza­
sopism. Poniżej om ów ione zostaną najciekawsze inicjatywy w tym  zakresie.
Jeśli chodzi o czasopisma zagraniczne, to warto przyjrzeć się serwisowi DOA) 
(Directory o f  Open Access Journal29) -  jest to portal utw orzony przez Lund U ni­
versity Libraries, zawierający inform acje o ponad  45 tys. tytułach pełnotek- 
stowych naukowych czasopism  elektronicznych w wolnym dostępie (rys. 2.). 
W  przypadku 30% tytułów możliwe jest także wyszukiwanie artykułów. Zakres 
tem atyczny obejm uje większość dyscyplin akadem ickich -  biologię, chemię, fi­
zykę, matem atykę, technikę, nauki o Ziemi, językoznawstwo, literaturoznaw ­
stwo, sztukę, historię, socjologię, nauki polityczne, psychologię, filozofię, reli- 
gię, edukację, zarządzanie i inne. Lista stale wzbogacana jest o nowe czasopisma.
Bardzo w ażnym  serw isem  w sferze szerokiego udostępn ian ia  czasopism  
elektronicznych jest stw orzona przez Bibliotekę Uniwersytecką w Regensbur­
gu Elektroniczna Biblioteka Czasopism  (Elektronische Zeitschriftenbibliothek -  
EZB)m. Obecnie z serwisu korzysta ponad 500 bibliotek z Niemiec i innych k ra ­
jów. Kolekcja obejm uje blisko 49 tys. czasopism, z czego około 6,5 tys. stanowią 
czasopisma dostępne tylko w formie elektronicznej. Dzięki zastosowaniu bardzo
28 Ł. M a c i e j e w s k a , K . M o s k w a : Konsorcja czasopism elektronicznych w środowisku akademic­
kim. „EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” (online] 2007, 3(84). [Dostęp:
1 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: htlp://www.ebib.info/2007/84/a.php?maciejewska_ 
moskwa.
29 Directory o f Open Access Journals [online]. I.und University Libraries 2009. [Dostęp: 1 m ar­
ca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.doaj.org/.
30 Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek [online]. Regensburg 1997-2009. [Dostęp: 1 marca 
2009). Dostępny w World W ide Web: http://rzblxl.uni-regensburg.de/e7.eit/.
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prostych symboli, przypom inających światła sygnalizacyjne, użytkownik uzy­
skuje informację, czy czasopism o jest udostępnione bezpłatnie, w ram ach wy­
kupionej przez bibliotekę licencji, czy też dostępne są jedynie spisy treści. Bazę 
m ożna przeszukiwać poprzez słowa w tytule, słowa kluczowe, wydawcę, ISSN , 
m ożna także skorzystać z gotowego wykazu dziedzin.
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Free Medical Journal31 udostępnia inform acje o ponad  1440 tytułach z za­
kresu medycyny i nauk pokrewnych.
W  portalu  Open J-Gaten  znaleźć m ożna ponad  6800 tytułów  (ponad m i­
lion artykułów, roczny przyrost około 300 tys.), w tym  prawie 4000 recenzowa­
nych czasopism naukowych. Portal indeksuje nie same czasopisma, ale artyku­
ły w nich opublikowane, co znacznie poprawia jego funkcjonalność. Do każde­
go rekordu artykułu dołączony jest odnośnik  umożliwiający bezpłatne pobra­
nie pełnego tekstu. Bazie towarzyszy rozbudowany form ularz pozwalający na 
wieloaspektowe poszukiwania.
31 Free Medical Journal [online]. [Dostęp: 13 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http:// 
www.freemedicaljournals.com/.
32 Open J-Gale (online). [Dostęp: 13 marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www. 
openj-gate.com.
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Highwire Press Archive33 jest otw artym  archiw um  z zakresu nauk m edycz­
nych, tw orzonym  we w spółpracy Highwire Press z tow arzystw am i naukow y­
mi oraz wydawcami. Baza ta zawiera 6 m in artykułów z ponad  1200 czasopism 
(rys. 3.). W  wolnym dostępie skorzystać m ożna z około 40% artykułów.
Rysunek 3. Strona W W W  serwisu HighWire Press
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Na tle tych inicjatyw polskie bazy czasopism elektronicznych przedstawiają się 
skrom nie, jednakże nie m ożna ich pom inąć, omawiając tego typu zagadnienie.
U tw orzona w 2005 roku baza danych Arianta  -  Naukowe i fachowe polskie 
czasopisma elektroniczne34 zawiera informacje o ponad 2500 tytułach czasopism 
polskich, które mają swoje strony W W W  oraz udostępniają na nich przynajmniej 
archiwa spisów treści (rys. 4.). O d m om entu uruchom ienia bazy do listopada 
2009 roku liczba czasopism zwiększyła się o 400%. Ponad połowę (około 1500) 
stanowią czasopism a pełnotekstowe, z czego większość (ponad 1100 tytułów) 
to czasopisma oferujące swe zasoby w wolnym dostępie. Bazę m ożna przeszuki­
wać, wpisując fragm ent tytułu, ISSN lub wydawcę. W yniki wyszukiwania m oż­
na ograniczyć, wybierając z listy częstotliwość, rodzaj czasopism a (naukowe / 
fachowe), sposób udostępnienia (drukiem  i online / tylko online). O dpow ied­
33 HighWire Press Archive. Slanford University. [Dostęp: 13 marca 2009]. Dostępny w World 
Wide Web: http://highwire.stanford.edu.
3,1 A. D r a b e k , A. P u i . ik o w s k i : Arianta -  Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne 
[online]. 2005-2009. [Dostęp: 7 marca 2009]. Dostępny w World W ide Web: http://w w w l.bg.us. 
edu.pl/bazy/czasopisma/.
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nie pola w yboru umożliwiają zawężenie poszukiwań do periodyków posiadają­
cych abstrakty i/lub pełne teksty. Baza daje także możliwość wybrania czasopism 
punktowanych przez M inisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, indeksow a­
nych w bazie Web o f  Science35 (tzw. lista „filadelfijska”) lub Index Copernicus36.
Rysunek 4. Interfejs bazy Arianta
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Baza Arianta  jest jedynym  tak kom pletnym  źródłem  inform acji o nauko­
wych i fachowych polskich czasopismach elektronicznych. W  sieci m ożna zna­
35 Web o f Science [online]. [Dostęp: 7 marca 2009). Dostępny w World Wide Web: http://www. 
thomsonreuters.com/products_services/scientific/W eb_of_Science.
36 IndexCopernicus Journals Master List [online). 2009. [Dostęp: 7 m arca 2009]. Dostępny 
w World Wide Web: http://journals.indexcopernicus.com /masterlist.php.
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leźć jedynie niewielkie wykazy czasopism, które zawierają tylko podstawowe 
inform acje na ich tem at (zazwyczaj tytuł i link, rzadziej inform acje o dostęp­
ności pełnych tekstów czy abstraktów). Arianta  zamieszcza wszystkie ważne in ­
formacje, które są dodatkow o sprawdzane w innych źródłach. Baza aktualizo­
wana jest codziennie.
Polskie elektroniczne czasopisma 
z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Jeszcze kilka lat tem u „EBIB. Elektroniczny Biuletyn Inform acyjny Bibliote­
karzy” -  jedyne czasopism o bibliotekarskie dostępne w Internecie -  z trudem  
torował sobie drogę w śród tradycyjnych źródeł. Po dziesięciu latach od założe­
nia „Biuletynu” niewiele jest tytułów z tej dziedziny, które nie prezentują swych 
zasobów w Internecie. Na początku 2006 roku w sieci m ożna było znaleźć 13 
czasopism bibliotekarskich. W śród nich było 8 tytułów, które udostępniały całe 
lub częściowe archiwa pełnych tekstów.
Obecnie (stan z maja 2010 roku) Arianta  indeksuje 38 czasopism z bibliote­
koznawstwa i inform acji naukowej37; 27 z nich udostępnia archiwa artykułów.
O to przegląd wszystkich czasopism, o których inform acje znaleźć m ożna 
w Internecie (w nawiasie inform acja o dostępności do spisów treści i/lub peł­
nych tekstów):
■> Czasopism a pełnotekstowe:
— „Acta Universitatis Lodziensis. Folia L ibrorum ” (2006-2007);
— „Acta U niversitatis Nicolai C opernici. N auki H um anistyczno-Społeczne. 
Bibliologia” (1996-2000);
— „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum 
Scientiam Pertinentia” (1982-1998, 2001-2006);
— „Biblioteka” (1962-1970, 1997-2006);
— „Bibliotekarz” (1991-2007);
— „Bibliotekarz Lubelski” (2001-2007);
— „Bibliotekarz Płocki” (1995-);
— „Bibliotekarz Podlaski” (2000-);
— „Bibliotekarz W arm ińsko-M azurski” (1999-);
— „Bibliotekarz Zachodnio-Pom orski” (1959-);
— „Bibliotheca N ostra” (2005-);
— „Biuletyn EBIB” (1999-);
37 Pełne informacje o łych czasopismach, jak również ich slrony W W W  znaleźć można w opi­
sywanej bazie „Arianta”.
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— „Biuletyn Inform acyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonom icznego 
w Krakowie” (1997-);
— „Dialogi Biblioteczne” (2008-);
— „Exlibris” (1920-1929);
— „Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS” (1979-2007)
— „Folia Toruniensia” (2000-2008);
— „Forum  Bibliotek Medycznych” (2008-);
— „Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne” (1997-);
— „Książka i Czytelnik” (1981 —);
— „Notes Biblioteczny” (1980-2008);
— „Pam iętnik Biblioteki Kórnickiej” (1929-2003);
— „Polish Libraries Today” (2001-2007);
— „Poradnik Bibliotekarza” (1999-2007);
— „Przegląd Inform acyjno-D okum entacyjny” (2006-);
— „Rocznik Biblioteki Narodowej” (2001-);
— „Warsztaty Bibliotekarskie” (2004-).
-> Czasopism a udostępniające spisy treści (i/lub abstrakty):
— „Biblioteka” -  W ydawnictwo Raabe (spisy treści: 2008-);
— „Biblioteka” -  C entrum  Inform acji (spisy treści: 2008-);
— „Biblioteka w Szkole” (spisy treści i abstrakty: 1991 —);
— „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” (spisy treści: 1991-2005);
— „Notes K onserwatorski” (spisy treści: 2004-);
— „Nowa Biblioteka” (spisy treści: 1998-2001);
— „Praktyka i Teoria Inform acji Naukowej i Technicznej” (spisy treści: 2000-
2008);
— „Roczniki Biblioteczne” (spisy treści: 1957-, abstrakty: 2006-);
— „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” (spisy treści: 1995-2006);
— „Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza” (spisy treści: 2000- 
2003);
— „Toruńskie Studia Bibliologiczne” (spisy treści i abstrakty: 2008-).
Z prezentowanego wyliczenia wynika, że ze sporej części prasy bibliotekar­
skiej m ożna bezpłatnie korzystać w Internecie.
Wymieniając polskie czasopisma elektroniczne z dziedziny bibliotekoznaw­
stwa i informacji naukowej, nie m ożna pom inąć inicjatywy realizowanej przez 
redaktorów serwisu Elektroniczna Biblioteka EBIB, a polegającej na umieszcza­
niu w serwisie spisów treści następujących czasopism38 (w nawiasie lata, za jakie 
można uzyskać inform acje o spisach treści): „Biblioteka” (1997-2007), „Biblio­
teka w Szkole” (1999-), „Biblioteka” -  C entrum  Inform acji (2008-), „Bibliote­
38 Czasopisma bibliotekarskie w Polsce [online]. [Dostęp: 1 marca 2009], Dostępny w World 
Wide Web: http://wvw.ebib.info/serwisy/czsp/polskie/.
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karz” (1999-), „Bibliotekarz Podlaski” (2000-), „Bibliotekarz W arm ińsko-M a- 
zurski” (1999-2007), „Bibliotekarz Z achodnio-Pom orski” (2004-2009), „Biu­
letyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” (1999-2002), „Folia Toruniensia” (2000-
2008), „Książka i Czytelnik” (2004-), „Libri G edanenses” (1998-2004), „Nowa 
Biblioteka” (1998-2001), „Poradnik Bibliotekarza” (1999-), „Praktyka i Teo­
ria Inform acji Naukowej i Technicznej” (2000-2005), „Przegląd Biblioteczny” 
(2004-), „Roczniki Biblioteczne” (1999-2007), „Warsztaty Bibliotekarskie” (2004-
2009), „Zagadnienia Inform acji Naukowej” (2004-2008). Szczególnie przydat­
na dla użytkownika jest możliwość zapoznania się ze spisami treści tych czaso­
pism, które nie mają własnej strony WWW.
Czasopisma „Open Access"
W  ostatnich latach coraz częściej w odniesieniu do czasopism i innych m a­
teriałów umieszczonych w Internecie używa się pojęcia „Open Access”. Poję­
cie to oznacza bezpłatny dostęp do  publikacji dla wszystkich użytkowników 
globalnej sieci39. Celem ruchu O pen Access (OA) jest przełam anie m onopolu 
wielkich kom ercyjnych wydawców, którzy narzucają coraz wyższe ceny swym 
odbiorcom  (głównie bibliotekom), i dostarczenie informacji naukowej użytkow­
nikom  z jednoczesnym  zachowaniem  praw autorskich dla jej twórców40. Ruch 
O pen Access stanowi także reakcję na niekorzystne zjawiska w samym proce­
sie publikowania naukowego, takie jak: długie oczekiwanie na recenzje, limity 
przyjm owanych do publikacji prac oraz m onopolistyczne praktyki ich wydaw­
ców i dystrybutorów 41. Z tego pow odu dostęp do najnowszych badań opubli­
kowanych na łam ach czasopism jest znacznie utrudniony. Stąd też wydaje się, 
że rozwijający się w ostatnich latach m odel O pen Access może stać się przeciw­
wagą dla m odelu tradycyjnego.
Czasopism a publikowane w systemie O pen Access umieszczają w In terne­
cie pełne teksty artykułów  w wolnym dostępie, co oznacza, że każdy użytkow­
nik może bezpłatnie z nich skorzystać (wydrukować, skopiować czy też przesłać 
innym  zainteresowanym ). Jedyny w arunek obowiązujący wszystkich korzysta­
39 Ł. M a c i e j e w s k a , K . M o s k w a , B. U r b a ń c z y k : Czasopisma naukowe Open Access -  model 
otwartego dostępu do wiedzy. W: IV  Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Ac­
cess, Toruń, 7 -8 grudnia 2007 roku [online]. 2007. [Doslęp: 8 marca 2009], Doslępny w World Wide 
Web: http://www.ebib.info/publikacje/m alkonf/m atl8/m aciejewska_moskwa_urbanczyk.php#8.
40 ODLIS: Online Dictionary o f Library and Information Science [online]. 2004-2007. [Dostęp:
7 marca 2009]. Doslępny w World Wide Web: h(tp://lu.com/odlis/odlis_o.cfm.
41 B. N i e d ź w i e d z k a : Open Access, cz. I. „Forum Akademickie” [online] 2005, 4 [Doslęp: 10 
marca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.forumakad.pl/archiwum/2005/04/17-za- 
open_acces_cz_l.htm .
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jących (dotyczący zresztą także tradycyjnych źródeł) to konieczność praw idło­
wego zacytowania i niedokonyw ania żadnych zm ian42.
W yróżnia się dwa rodzaje publikacji O pen Access. Pierwszy z nich obejm u­
je ogólnie dostępne czasopisma (Open Access Journals), a drugi -  repozytoria, 
w których uczelnie, biblioteki czy inne instytucje grom adzą preprinty lub re­
cenzowane artykuły, prace dyplomowe, raporty z badań naukowych i inne p u ­
blikacje43. W Polsce najbardziej znanym i repozytoriam i są biblioteki cyfrowe, 
które digitalizują i udostępniają wiele tytułów czasopism.
Open Access kojarzy się przede wszystkim z brakiem  opłat, jednakże zasada 
ta nie zawsze realizowana jest w sposób najbardziej pożądany przez użytkow­
ników (czyli pełne archiw um  dostępne jak  najszybciej, za darm o i bez żadnych 
ograniczeń). Często ustalane są specjalne ograniczenia i w arunki, które zazwy­
czaj zabezpieczają interesy wydawców. W edług M arka N ahotki wyróżnić m oż­
na następujące m odele czasopism OA44:
— pełny O pen Access -  bezpłatny dostęp do wszystkich artykułów;
— opóźniony Open Access -  w stosunku do tekstów z ostatnich miesięcy (lub lat) 
stosowana jest karencja i dopiero po tym czasie treści są umieszczane w sieci;
— krótkoterm inow y O pen Access -  w tym  przypadku na krótko udostępnia 
się teksty najnowsze, potem  są one dostępne tylko dla prenum eratorów ;
— O pen Access dla wybranych treści -  bezpłatnie dostępne są wybrane działy 
(np. „od wydawcy”, „kronika”) lub niektóre artykuły;
— częściowy O pen Access -  użytkownik może korzystać z artykułów  badaw ­
czych, a za dostęp do pozostałych pobierane są opłaty;
— zdublowany O pen Access -  czasopismo umieszczane jest w sieci i jednocze­
śnie dostępna jest jego wersja drukowana;
— hybrydowy O pen Access -  bezpłatnie w sieci publikowane są te artykuły, za 
które zapłacili autorzy, z pozostałych korzystają prenum eratorzy;
— wspomagający O pen Access -  kraje rozwijające otrzym ują w darze (od n ie­
których organizacji m iędzynarodow ych lub wydawców) bezpłatny dostęp 
do czasopism publikowanych komercyjnie;
— zm inim alizowany O pen Access -  bazy danych i strony W W W  um ieszcza­
ją inform acje o zawartości czasopism często także z abstraktam i i słowami 
kluczowymi.
Do niewątpliwych zalet czasopism OA należą: szeroki i bezpłatny dostęp do 
publikacji naukowych, szybki proces publikacji (kilka tygodni od  dostarczenia 
artykułu do redakcji), sprawna wymiana wyników badań między uczonymi, in ­
deksowanie tych tytułów  w bazach bibliograficznych, zapewniona archiwizacja
12 M. N a i i o t k o : Naukowe czasopisma...
13 Ł. M a c i e j e w s k a , K. M o s k w a , B. U r b a ń c z y k : Czasopisma naukowe...
11 M . N a i i o t k o : Naukowe czasopisma..., s. 9 8 - 1 0 0 .
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treści, możliwość m onitorowania zainteresowań danym  tekstem za pom ocą sta­
tystyk, znacznie większa poczytność i -  co za tym  idzie -  potencjalnie większą 
cytowalność. D odatkow ą zaletą jest zachowanie przez autora możliwości swo­
bodnego dysponow ania swoim dziełem 45. A trakcyjność czasopism O pen Ac­
cess wynika przede wszystkim z łatwości i swobody w przepływie informacji, 
co jest niezbędnym  w arunkiem  rozwoju naukowego i postępu46.
Rola czasopism elektronicznych 
w komunikacji naukowej
Czasopism a naukowe od ponad 100 lat odgrywają ważną rolę w kom uni­
kacji naukowej. Możliwości, które przyniósł postęp technologiczny, znacznie 
tę rolę wzm ocniły i spowodowały, że obecnie znakom ita większość uczonych 
(zwłaszcza jeśli chodzi o nauki ścisłe) swoje poszukiw ania rozpoczyna od źró ­
deł elektronicznych, a przede wszystkim dostępnych w sieci czasopism (i często 
też na tak zdobytej inform acji poprzestaje). Ź ródła tradycyjne eksplorowane są 
w drugiej kolejności, a nawet wcale. Nic dziwnego, skoro tysiące e-czasopism 
dostępnych jest w zasięgu ręki, bez konieczności szukania papierowych wersji 
w różnych bibliotekach czy też korzystania z zam ówień międzybibliotecznych. 
Rozwój In ternetu  znacznie ułatwił kom unikację naukową. C hodzi tu nie tylko
o opublikowanie samych treści artykułów, ale także o nowe możliwości i narzę­
dzia, jakie mają do dyspozycji autorzy i czytelnicy. Spośród wielu z nich warto 
wym ienić najważniejsze. Elektroniczne czasopisma dostarczają błyskawicznej 
inform acji o wynikach przeprowadzonych analiz, a szybki cykl ich ukazywania 
się elim inuje niejednokrotnie powielanie prezentowanych w artykułach badań. 
Dane o autorach (afiliacja i adres email) umożliwiają bezpośrednie kontakty 
m iędzy uczonym i zainteresowanym i podobnym  zagadnieniem . Umieszczane 
na stronach W W W  fora internetowe oraz możliwości kom entowania artykułów 
stwarzają autorom  szanse kontaktu z czytelnikiem. Internet pozwala na um iesz­
czenie dodatkow ych m ateriałów  (grafik, nagrań, filmów wideo) oraz daje nie­
ograniczoną możliwość łączenia źródeł i odwoływania się do pełnych tekstów 
dokum entów  (m echanizm  hiperłączy). Powszechny dostęp do artykułów  po ­
szerza krąg potencjalnych odbiorców.
W  ostatnich latach e-czasopisma stały się obowiązkowym elementem warsz­
tatu badawczego. Wydaje się, że z czasem ich rola zacznie wzrośnie.
15 Ł. M a c i e j e w s k a , K . M o s k w a , B. U r b a ń c z y k : Czasopisma naukowe...
16 M . B a n a c i i : „Open Access’’ czy „Pay fo r Preview”. W: IV  Ogólnopolska Konferencja lililli Inter­
net w bibliotekach Open Access, Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [online]. [Dostęp: 10 marca 2009). 
Dostępny w World Wide Web: http://w ww.ebib.info/publikacje/m atkonf/m atl8/banach.php.
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Electronic journals in science and social communication
S u mma r y
The chapter is devoted to electronic journals and their role in scientific and social
communication. It presents a definition of e-journals, their classification according to
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the form, and the history of these publications in Poland and abroad. The advantag­
es and disadvantages of electronic journals are discussed in detail. Described are also 
services making journals available and consortia, in which readers in Poland can use 
tens of thousands of tides. Polish electronic journals in the field of library and infor­
mation science are characterized and free web services providing articles in open ac­
cess are distinguished. The final part of the paper underlines the growing importance 
of these journals because of the possibilities of making them available to a wide audi­
ence through a global network.
